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Xiang Zi adalah tokoh utama penting dalam novel Luotuo Xiang Zi, 
seorang anak petani dari desa yang datang ke kota, tujuan hidupnya 
adalah ingin membeli kereta sendiri, berharap bisa hidup mandiri, tetapi 
semua usaha, cita-cita dan harapannya itu putus. 
Penulis menggunakan teori frustasi J.S. Adams dan Sarlito Wirawan 
Sarwono menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan Xiang Zi pada 
akhirnya putus asa, yaitu faktor subjektif, objektif dan konflik. Penulis 
juga menggunakan teori psikolog David A. Freedman menganalisa 
perubahan sikap atas frustasi dan penindasan yang dialami Xiang Zi, 
dari seorang yang jujur, baik hati dan pekerja keras berubah menjadi 
seseorang yang kehilangan perilaku moral, keyakinan, aktualisasi diri 
dan akhirnya jatuh kedalam jurang yang dalam. Berubah menjadi  
seseorang yang putus asa seperti mayat hidup yang tidak punya arah 
tujuan untuk hidup. 
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